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Isolasi mikroorganisme  16 LUSI PUTRI DWITA
 2 Senin
23 Mar 2020
Perwarnaan bakteri dan pengamatan kapang khamir  16 LUSI PUTRI DWITA
 3 Senin
30 Mar 2020
Perhitungan angka kuman  16 LUSI PUTRI DWITA
 4 Senin
11 Mei 2020
Uji koefisien fenol  16 LUSI PUTRI DWITA
 5 Senin
1 Jun  2020
Uji coliform dan salmonella  16 LUSI PUTRI DWITA
 6 Senin
8 Jun  2020
Uji sterilitas  16 LUSI PUTRI DWITA
 7 Senin
15 Jun  2020
Android  16 LUSI PUTRI DWITA
 8 Senin
22 Jun  2020
Quis  15 LUSI PUTRI DWITA
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29 Jun  2020
Uas  15 LUSI PUTRI DWITA
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 11   
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
LUSI PUTRI DWITA, S.Si., Apt., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
Pengenalan dan sterilisasi alat 
medum pertumbuhan mikroorganisme 
fermentasi 












































LUSI PUTRI DWITA, S.Si., Apt., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1804015181 NIKEN NOVIA EKASARI  20 78  20 80 E 40.50
 2 1904015006 AKHMAD NURDIN  64 80  60 80 B 68.00
 3 1904015015 FRISKI MULYADI  84 80  72 80 B 77.80
 4 1904015044 KHAERUNISA DWI MEGA UTAMI  72 80  64 80 B 71.60
 5 1904015048 ELLA WINDI FITRIANA  44 74  28 80 D 48.70
 6 1904015053 ANGGUN FATMA SARY  84 80  44 80 C 66.60
 7 1904015079 ARYA DHANI STYAKI  44 74  32 80 D 50.30
 8 1904015081 ARI PRATAMA  40 76  34 80 D 50.60
 9 1904015120 FAISAL AKBAR  32 74  20 80 E 42.50
 10 1904015128 AJENG DWI PRASANTI  92 74  60 80 B 73.50
 11 1904015138 JUNDI RABBANI  76 81  52 80 B 68.05
 12 1904015152 ATIQAH AN NAAFI ARIYANTO PUTRI  56 78  52 80 C 62.30
 13 1904015197 HILDAN ZAENUL ARIFIN  20 76  28 80 E 43.20
 14 1904015212 PUTRI AZ-ZAHRA  72 76  38 80 C 60.20
 15 1904015217 AHMAD ZUHDI FIRMANSYAH  56 78  40 80 C 57.50
 16 1904015232 AULIA AGUSTINA  72 76  60 80 B 69.00
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